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国有経済在中国国民経済中的地位
伍 柏麟
内容提要：詑文提出，国有経済在社会主又初級除段多神経済成分組成
的市坊経済中居子核心地位。送由社会主又国有制的性原及其戸並分布決定。
核心地位的碓立需有近度的規模；核心地位的形成和現固，有頼主号作用的
充分友拌，整体推逍国有企並改革和良好的外部迄行杯境。
芙鍵洞： 核心地位 国有企並性原 戸並分布 国有経済規模
国有経済在世界各国普遍存在，是符合社会経済友展一般性規律的現象。
但も在不同国家和吋期，具有不同的規模和特点。送対了解一国経済的友展
変化是重要的。在多神経済共同存在和友展的中国国民経済中，国有経済究
覚成i亥占什公地位，込没有一介完整碓切的悦法。本文提出，国有経済庖占
中国国民経済的核心地位，送ー地位在改革升放近程中逐歩形成和得到現固。
1 国有経済在国民経済中的核心地位
1. 1 国有経済在国民経済中地位何題的提出
在公有制力主体，多神所有制経済共同友展作力基本咎済制度的中国現
附段，各秤経済成分，尤其是国有経済処子一神什公地位呪？対送介何題中
国当前有几神悦法：
“公有制力主体”，送是対公有制在国民経済中地位的汰定。但公有制
是一介綜合性概念，も可以包含在国有制，集体所有制，合作制，股扮合作
制，混合或朕合所有制等多神形式中，対公有制的毎一神形式，如国有制的
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地位没有具体的規定。
“国有経済在芙系国民経済命肱的重要行並和芙健領域占支配地位"'I)
送呈是対国有経済地位的碓汰，但只是対国有経済在部分箔団内的地位的礁
汰，而不是対整介国有経済在全部国民経済中地位的汰定。
“堅持国有経済的主号地位”“友拝国有経済的主号作用， 2)"地位和作
用呈有密切的矢系，但有区別。地位是事物本身的規定，作用表明ー事物対
兄ー事物的外在矢系。把両者同祥表述力“主号”，屈然抹然了両者的区別。
国有経済友拝主号作用，表明国有経済対其他経済成分的影咽，対整介国民
経済所起的作用。但事物所以能移友拝‘‘主号作用”，具有“控制力"'是由
核事物内在的性原和所姓的地位決定的。凡事物的外在美系元法理解事物的
内在規定，反之，掌握了事物所処的地位才能更好岡明他起的作用。岡明国
有経済的地位，是更力重要的。
“国有企並是我国国民経済的支柱,,3),"国有経済在整介国民経済中占
重要地位”。4)"支柱”是対地位的一神仏定，但支柱有多介而不止一介，其
他各神所有制経済，庖当悦也是国民経済的支柱。“重要”或是“不重要"'
是表明程度的一般性概念，悦明事物所処的地位，既要有原的規定，也要有
量的特征，苑続地悦“重要地位”是不行的。
カ什公要対国有経済作哉略性凋整呪？有一伶澗査振告的結恰是，‘‘有
限的国有痰本唯以支揮近手虎大的国有経済盤子。"5)用盗本短峡和盟子近
大的矛盾悦明国有経済哉略性淵整的必要性，呈人人現安的需要方面作了有力
的詑i正，但炊送一矛盾能得出的只是要縮小盤子，述不能真正ハ理詑上岡明
カ什公要逍行“哉略性凋整"'凋整的方向是什公，又力什公要“有逃有退’’
？汰沢送一点的韮砒在子，岡明国有経済的性原和地位。
1)《中共中央芙子国有企_¥化改革和友展若干何題的決定》 1999.9
2)哀恩柚，林益彬主編： 《国有淡戸管理，迄行与監督》上海社会科学院出版社2001
3)江洋民：《全面建没小康社会升創中国特色社会主又事並新局面》 2002.11 
4)浦 E 慧： 《国有企並改革的法律保障》 2002
5)臭敬班等：《国有経済的哉略性改組》中国友展出版社1998
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1. 2 国有径済核心地位的含又
国有企並在社会主又市坊経済中的重要地位，殴咳用悠祥一介概念来表
込，才比絞准礁呪？我1i'JiA力，可以用‘‘核心地位”送介概念。
所渭“核心地位”，是指任何一介由多介因素和多神成分組成的系統中，
息有某秤成分或因素成力該系統返行的核心。送介核心，量不一定恨大，但
其素原決定宕是一神支搾，引号和凋控整介系統按既定執迩和方向笈展的カ
量。
状自然界的夭体現象看，各神星球相互吸引，相互依存，在其返劫辻程
中根据各秤星球之岡的引力相矢性，在毎一介尼次上都会形成相成的，分級
包容的返劫核心。地球与月亮両介独立的天体形成以地球力核心的返功系
続：太阻与炊多的大小行星之伺形成了以太~13 カ核心的迄功系統；太阻系
又参与銀河系送ー系統的迄功，圃続着恨河系的核心迄結。
経済活功的各介居面上，也必然要形成経済返功的核心，因力尤詑凡微
呪到宏刈，不形成核心的返功是元法想象的。微呪的綬済活幼，如一介企叱，
分成許多牟伺， i午多取能部日，彼此緊密朕系，但其核心在息径理姓，一切
活功圃続も的意圏返特；又如企並之同，整机生戸企並与も所需要的零配件
生戸企並之岡形成一介系続，元疑是配件生戸企並園続着整机生戸企並結，
整机生戸企並是迄功的核心。各行並和部n之岡也同祥存在着送秤相美矢系。
戸並的相芙性必然表現出一些戸並対整介経済返行的作用要大一些，炊而就
並得其地位的重要，国民続済受送些戸並的制約，送些戸並成力帯幼和促逍
経済増長的原功力。
在我国社会主又市物経済内，由各神癸型企並組成的国民経済体系中，
国有経済也尤疑処子核心地位。送是因力，国有経済是市劫失災的戸物，作
力弥ネト非国有経済的不足，本身的量不一定大，但会有非国有経済成伶不具
各的功能和力量。
1. 3 国有経済的性原是決定其核心地位的経済基咄
在社会主又市局経済条件下，国有企並的形式不像汁戊lJ経済吋代那祥是
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一神単一的国有国菅形式，而是多祥化的形式，可以是国家和其他経済成分
混合組成公司，国家控股或参股，也可以由国家独盗成立公司法人。国有制
的内在性原呈然没有変， 1乃旧是国家代表全社会所有的安現形式，但国有企
叱同吋是国家与企並家的契約矢系，具有包括所有性，控制性，自主性，市
局性等四↑因素。所有性是指国有企並是国家（或政府）所有的企~. 一般
悦来国家至少要棚有企並50%以上的股伶。控制性指国有企並是受政府控制
的企並，政府通常通述委派高居管理者控制企並的内部決策述程。自主性指
国有企並是―↑自主決策的生戸安体，右具有自己明礁的預算井生戸商品和
芳各。市物性指国有企並的戸品和芳各要通辻市坊活功進行硝信，通近市坊
活功来迭到自仮盈弓，自我友展。在上述四介因素中，‘‘所有性"和“控制性”
決定了国有企泄的“公共性”。“自主性”和“市物性”送而介因素決定了国
有企並的“企並性”。国有企並就是由上述四介因素所拘成。四介因素強弱
程度不同的組合，拘成国有企並的不同特点，呈現出社会性和企並性程度上
和形式上的差別。
国有企並的性原決定他的経菅目栃必然是“公共目栃”与“企並目栃”
的対立続ー。公共目栃或社会目栃就是社会整体利益目t示，主要包括以下几
癸：ー是稔定経済。国有企並負有控制通貌膨脈，降低失並率，抑制経済衰
退等又各。二是促逃経済増長，開制国家甘張性投痰意圏，増加戸量，オf大
出口，増加就曲和牧入。三是縮小地区同牧入分配差距，促逍全国経済平衡
友展。四是乎衡国転牧支。企並目栃是指国有企曲作力具有独立商品経菅者
在市坊経済条件下所要追求的自身利益，即追求利洞最大化的目栃。
国有企並的社会目栃具有多尼次性。国家独慨企並理庖把社会目栃放在
十分重要的地位，国家控股企並弱些，国家参股企並更次之。対不同戸並部
口和行並，国有企並目栃的企並性和社会性也不一祥。因此，毎介国有企並
承担的社会目栃不尽一致，也不是要求毎介国有企並承担所有的社会目栃。
国有企並在承担社会目栃的同吋，井不排斥国家通辻兄外的途径和手段対国
民経済逍行息量的，結拘的甚至是具体直接的渦甘和引号。在佳統体制下，
由子没有汰沢到西者的区別，以国有企並承担社会目栃来代替国家迄用財政
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政策，貌巾政策等工具凋市経済，八而賦予了国有企並不恰当的功能，使国
有企叱承担了近多的社会成本，也弱化了国家対国民経済的整体淵控能力。
国有企曲目栃的二重性，表明国有企並在社会主又市坊経済条件下的行
カ是宏刈理性和微刈理性的対立続ー。其続一性表現在，一般情況下，国有
企並追求利洞最大化的近程，也是が大戸量，増加就並，オt張出口，降低通
捉膨脈和促逍綬済増長的述程，送与国家的社会目杯是一致的；同肘，社会
目栃的丈現，経済友展，社会稔定，又有利子企並目栃的安現。其対立性表
現在，国有企並力了安現国家所賦予的社会目栃，在某些特殊情況下要以部
分放弁企並目杯即利洞目杯力代1介，反之，如果国有企並惟ー地以追求自身
利益最大化力目栃，与私人企並完全一祥，也就失去其存在的意又，自已否
定了自己。
国有企並的所有制性原，亡的社会性和企並性以及行力目栃的宏呪理性
和微呪理性的続ー，決定了も在社会主又市拗経済多神経済成分中居r核心
地位。送是因力，中国的国有経済与国家的枚力結合在一起，是社会主又経
済制度的重要基拙之ー；是国家手中安現政治経済社会政策的工具和淵控経
済的手段；是使市坊能健康迄行的主辱力最，も将以自身具有宏刈理性的行
カ影咆着和感殴着非国有経済的返行，因此理所当然在社会各神経済成分中
処r核心地位，成力保証国家沿着社会主又方向友展的一支核心力量。如果
不是送祥，建没社会主又的目栃也就成了一句空活。
1. 4 国有経済的戸曲分布是決定其核心地位的物原基咄
凡国有企並的核心地位形成的経済基砒来悦，没有国家的投盗特別是国
家刈某些重要戸並和芙鍵領域的重点投盗，就不可能形成国有企叱的核心地
位。但是凡戸並友展規律来悦，戸並結拘的変化有其自身的客覗規律。在戸
並結拘的仇化，不断向高度化友展的近程中，国有企並要不断造殴戸叱結拘
的変功超焚，集中子遥合旧有企並逃入，駐足和持練友展的戸並，井友拝支
搾，引号戸並仇化，高度化的超勢，友拌核心作用。在送介意又上，国有企
並的核心地位是与其戸並分布密切相矢的，戸並分布決定了其核心地位。
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1. 4. 1 芦並結杓与核心戸叱部「］
戸並是某秤同一属性企並的集合，是用来剖析社会生戸和国民経済深尼
次結拘的一介概念。所渭“戸並結拘’’就是戸並伺内在的有机朕系形式。在
送神朕系形式中，戸並之岡的互相作用会戸生不同子各戸並能力之和的整体
能力，戸生結拘的緊合放庖。戸叱岡的美系越肋澗，戸並結拘越合理，結拘
的衆合放殴也越大。
戸並結拘是随着経済友展水平的変化而変化的。在不同経済笈展吋期，
も1']的地位和重要性也会友生変化。在一定吋期内，那些具有韮砒性和主号
性，能引号和帯功整介国民経済笈展，結拘完善和高級化的部「］，拘成戸並
結拘的核心，或者悦，核心戸並部n。も是一介由多介戸並部［］的功能，作
用共同組成的“芦叱群"'"戸~l核”。核心声並部n具有以下特征： (1)具
有恨高的戸並失朕度，送神戸並美朕，在方向上是“向下失朕’’的，即核心
戸北部汀的声品是其他戸並的上滸戸品，技木源決。 (2)是国家党争力的主
要支揖力量。在経済全球化的今天，培育和友展造合本国安転的核心戸並部
日，対f促逍本国経済的持練友展和在国防分工中占据有利地位，具有十分
重要的意又。 (3)具有引号，控制，支捧的作用和功能。核心戸叱部汀中企
並的返行原量，特別是在企並的技木上，戸品上，組銀上，前贈性和基砒性
等方面具有絞之一般企並更高的水平。 (4)核心戸並主要是非党争性的戸叱，
具有自然笙断和美系到国汁民生的‘‘瓶頻”戸品，控制了送些戸品的供給，
就可以淵控和影咆国民経済潜在和長近的笈展。
1. 4. 2 国有経済的戸叱逃抒
国有経済的性原決定了有其戸叱遥庖性，即国有企叱作力国家所有制的
企並制度逃行戸並逃抒吋，対不同戸並具有不同的相容度。一般来悦，党争
性越強的戸並部n,越近合非国有制企並，而笙断性越強的部n,就越遥合
国有制企鼎。力了最大程度地友拝国有企並的制度仇勢，必須将有限的国有
盗本按照戸並笈展的径重緩急逃行1尤化配置。也就是悦，国有企叱必須礁定
逃入行並的先后次序，以更好地友押和体現国有企並在市励経済中的主号作
用。通述逍入戸鼎的排序，国家就可以根据現有国有経済基咄和国家現有財
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力的可能性，安排国有企叱的逍退，保障消控経済所必需的盗源和安力。
国有企並的戸並迭抒排序皮ハ以下几方面来考患：
首先，結合国家取能的友拌来考思国有企並在市坊経済中逍入戸並的順
序，痙該是：第一，矢系国家安全的行並，包括平事工並，造市工並，航空
航天工並等。第二，国有経済庖逍入大型基咄没施建没工程，包括城市基拙
没施，返輸骨干没施，大江大河治理，重点防炉林工程，重点公益性和国防
建没項目等。第三，殴逃入特大型不可再生盗源的升友行並，如油田，煤研
等項目的升友。送些原料和能源戸並是国民経済友展的先行声並，其友展速
度一慢，直接拘成国民経済笈展的瓶頻。第四，成逍入対鈴済笈展具有哉略
意又的高新技木戸此的研制和升友行並，重大技木装各戸並等。国家通近友
展咳癸芦並脈住国民経済友展的牛耳，帯功其宕所有制経済的企並逍入更高
的戸並展次。通近国有企並的示苑号向来主号市物経済的返行方向。
其次，根据戸並在国民経済笈展中的重要性，国有企並灰強化基咄戸並
和主号戸並。基咄戸並主要包括屯力，交通，那政，通汎及煤炭，金属采刑，
石油及天然気，非金属釆刑並等送癸戸並具有自然笙断，規模続済，緊本，
技木密集度高，外部経済性強等特点。送些戸並同吋又是国民続済的先行戸
並，も対后練戸並的友展規模，友展原量都有深刻的影咆，是在国民経済友
展中属子能控制経済友展的制高点戸並。一国経済的不同友展防段和不同密
源稟賦状況，決定了主号戸並往往是不同的。比如‘‘二哉”以后日本以綱鉄，
造船，屯子，石油化工和汽牟力主号戸並，而柿国則以紡鋲，成衣，屯子和
造船並力主号。我国目前的主号戸並庖核以屯子信息技木，金融戸曲， f限失，
石化，汽牟等到力主号戸並。
第三，炊三次戸並的相互芙系角度来考忠，国有企事並首先庖逍入力生
戸和生活服各的第三戸鼎，如公用事i~, 社保，医保，杯保事並，教育事~.
金融保除鼎等服各性強的行並。逍入送些領域，能有利子把握整介国民経済，
増強国家宏呪淵控的有殻性。
炊西方各国経済友展経翰来看，経済比絞成功的国家大多都注意到了国
有経済戸並分布的径重緩急，国家最初都把投盗放在迄諭，通凩，能源等基
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咄没施部［］，因力送些部n是其他部n友展的前提，而送些部n私人往往唯
以逍入或不應逍入。在制造並部日，国家也有一介逍入的先后主次之分。送
祥，国民経済的友展オ会有序。i午多経済落后的国家除了盗金，技木等釣束
条件外，一介恨重要的原因就是戸並結拘中峡乏核心与非核心戸並之分，峡
乏戸並笈展的仇先次序逃抒。国家去投入那些没有必要由国家投盗的戸並，
而真正需要国家投入的地方国家又没有或峡乏盗金投入，不1又影廟了盗源配
置放率，而且込制約了其も制度放率的提高。
2 国有鈴済的規模及其変功
2. 1 国有咎済的規模及其決定因素
分析国有経済的規模及其決定因素，有助子炊忍体上把握も在一国経済
中的地位和影哨，以及右的限度。送里悦的国有経済規模，主要指国有企並
作カー介整体在戸値，人数，樅戸等在一国中的比重。決定国有経済規模的
因素是客刈的，但会受政治，意沢形志因素的影咆。不近，ハー介絞長吋期
考察，根本上初是客況経済因素決定的。
在市坊経済条件下，盗源配置活功可以由不同的経済制度去完成。一国
国有経済規模的大小，取決子国有経済制度和其も経済制度在丈施的成本和
牧益方面的差昇。国有経済制度的牧益表現力規模経済牧益，消除笙断的牧
益，増加正外部放痙，安現潜在利洞；国有経済制度的成本，一是盗源耗勅
成本，男一介是内部組銀成本。国有経済的牧益和成本之比，拘成国有経済
的制度放率。当国有経済制度的辺防殻率等子其も非国有経済制度的辺転妓
率吋，取得了制度的均衡，也就決定了国有経済的規模。
国有経済的規模不是一成不変而是変化的。因力，拘成不同制度均衡的
条件是多祥的，変化的。送些条件大致有：市坊友育程度，盗本状況，技木
条件，企並家盗源状況，市坊規模与党争状況，政治和意沢形志因素等。6)
6)伍柏麟，席春迎《西方国有経済研究》高等教育出版社1997
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例如，技木条件的改変，会使国有和私有的制度放庖友生変化。原来需要大
量盗金才能逍入的戸並，由子新技木的釆用，不再拘成私人企並逍入的障碍，
国有制度在送些戸並存在的必要性也就消失了。
上面人人理恰上悦明了国有経済規模的限度及変功因素。但要具体碓定一
定吋点上一国国有経済的数量和規模， 1乃十分困唯。因力現安中影咽国有経
済規模的恨多因素唯以定量，因而只能通近fJj史的或国別的比絞分析，窺見
各国的変功超勢。
2. 2 市坊経済国家国有経済規模的演変
息体上悦，国有経済的規模取決子一国経済友展水平。市坊経済笈込的
国家中国有企並的比例小，友展中国家大；凡経済友展恣勢看，市坊机制返
行比絞正常的情況下，国有企叱的比例相対絞小，而在市坊机制不足或出塊
絞大波折尤其是国民経済出現衰退或哉后経済恢夏的情況下，国有企並的比
例会大些或有絞大的増長。切史地看，当一国経済友展水平絞低，衣並占主
要地位肘，国有経済規模絞小，主要是一些水利市坊没施以及保障国家供給
的某些官か企並；随着工並化的来,,伍，由子私人投慨能力述恨弱，市物体制
恨不完善，社会融班有限，大量基咄没施不得不由国家投資或参与，送吋国
有経済的規模就『大；工並化和城市化込到一定附段，国有経済的規模也込
到了煎点随着知沢密集的高新技木和服各並力主要内容的第三戸並的火盛，
生戸近程以小型化，多祥化，夏染化力特点，国有経済不再是有放的組銀形
式，規模也会逐漸減少。世界恨行的一伶淵研服告，掲示了国有企並在国民
経済中的比重変化与工並友展附段之伺的内在朕系，汰力在エ並友展的“幼
年期”，国有企並的比重最小，友展也相対慢；到了“成長期”即起〖吋期，
比重会相対更快地提高；到了“成熟期"'国有企並比重込到了最高峰，一
般不再提高；逍入后エ並化肘期，比重逐浙下降。 7)
国防微市基金組銀的一伶澗査斑料晟示， 1974-1977年77介包括不同地
7)世界銀行：《1983年世界友展扱告》
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区，不同癸型和不同笈展水平的混合経済国家，非金融的国有企並戸出占整
介国民生戸息偵的比重平均力9.4%,投盗比璽力13.4%; 友述的工並国家
戸偵比重力9.6%, 投盗比重力11.1%。S)1980年代后，西欧一些国家和日本
凪批起逍私有化浪潮，但国有経済比重至今1乃保持着重要地位，尤其是，国
有企並主要分布在具有自然笙断，外部経済，経済制高点以及規模放殴等戸
並。例如， 1978~1987年岡，英，法，朕邦徳国，奥地利，瑞典，美，日等
14介笈述国家中，那屯全部国有，鉄路11介，屯凩 9介，煤代 7介，屯力，
航空 6介力国有；在基砒戸並和主号芦並中，網鉄生戸 7国的国有企並比重
在50%-75%,汽布制造 6国込25%---:-100%,煤炭有 5国在50%-100%。
至十党争性強的食品加工和紡銀制鞘等部汀，除介別国家的介別部日外，基
本上不存在国有企並。
友展中国家也有癸似情況。 1970年代初，其国有企並占国民生戸息偵平
均力 7%, 到送一年代末，上升力10%,多数国家介子7%-15%之岡，介
別的如晩比亜和加納高込38%。投盗比重多数在23%-37%之岡，平均力27
％，高的如阿ホ及利亜1978-1981年込68%, 印度1978年力33%, 巴西1980
年力23%。9)一些国家的采刑，化肥，通汎等行並，困有企並込100%,在紡
銀，石化和水泥中也占了50%
2. 3 中国国有鈴済規模的変化
中国佳続的咎済体制中，国有企並在国民径済中占統治地位。改革升放
前的1978年，国民経済中公有制経済占9.8%。在エ並領域，国有エ叱的息戸
偵占全部エ鼎息戸値的77.6%, 送是与丈行汁戊lj経済相遥庖的。在戸叱分布
方面，国有企並的覆盈面凡且星友射到炊資服各的所有生戸生活領域。在送
神情況下，没有国有企並整介国民経済的返特元法想象。
随着中国経済体制改革的展升，逐漸建立起以公有制力主体的多秤経済
8)国転貨巾基金：《混合経済中的公企並》半盛頓D.C.1984 
9)世界恨行：《1983年世界笈展扱告》
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成1分共同友展的社会主又市坊経済体制。在送神体制中，国有経済可以成長
壮大，非国有経済也同祥可以友育成長。通逍二十多年来的改革升放，非国
有経済己成力我国国民経済的重要組成部伶。据国家工商行政管理息局和国
家統汁局的続it斑料， }A1992年到2001年的10年岡，全固登記的私菅企並由
13.9万戸増加到202.85万戸，増加了13.53倍；而国有企並則由154.7万戸減
少到131.8万戸，下降了14.8%; 外商投盗企並由8.4万戸増加到20.2万戸，
増加了1.4倍。 io)fA戸偵看，国有工並企並在エ並忍、戸値中的比重，也是下
降的（見表 2. 1)。
表 2.1 国有経済在国民経済中的比重変化 羊位：％
年伶 全社会固定盗戸投盗 城鎮就並人負 エ曲忌戸偵
1978 78.3 77.6 
1980 81. 9 76. 2 76.0 
1985 66. 1 70.2 64.9 
1990 65. 6 70.2 54.6 
1995 54. 4 64.9 33.9 
1999 53. 4 38. 2 30.5 
2000 50. 1 35. 0 23. 5 
2001 47. 3 31. 9 18.0 
緊料来源：《中国統汁年器》中国統汁出版社1996,1999, 2002年版
表 2.1所列， 1980和1990年代，国有工叱企並在エ並息戸偵中的比重
毎年大釣下降 2% , 2000年以来，己明晟加快， 2001年只占到18%。但送是
就純国有企並而言的，如加上国家控股的企並，則19992002年規模以上エ並
企並増加偵中述占59.2, 57. 1, 56. 4, 52. 8。11送一方面悦明国有企並改革
使純国有企並減交兄方面又表明，改革只是初歩的，加上国家控股的企並，
10)張厚又：《私菅企並笈展的現状与超勢》学刃肘振2003.1. 6 
《各年国民経済和社会友展続汁公扱》
李成瑞：《必須過止公有制続済継練下降的勢失》，《当代思潮》 2002.5 
李茉融：《工並結拘凋整，国企改革及整頼和規苑市坊経済秩序》 2002.11 
同上。
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国有経済的比重込相当大。但現在己経有人在悦“国有制経済比重在息体上
已経逼近甚至降到了If向界値。如果継綾下降，……到10年， 20年以后，那
里述有‘公有制力主体’呪？鳴里述有社会主又現代化呪?" 12送是一神杞
人悦天峡乏根据的臆想。ハ友込市局経済国家的経翰可以看出，中国述処子
国有経済的淵整逍程，国有経済的核心地位述処在形成辻程。
3 逃一歩形成和現固国有経済的核心地位
国有経済的核心地位主要体現在対市坊経済返行和国民経済笈展的主号
作用上。逃一歩形成和汎固国有企並的核心地位，必需笈拝も的主号作用，
必需整体推逃国有企並的改革和笈展。
3. 1 逍一歩笈拝国有企叱的主号作用
国有経済的地位和作用是密切朕系的。“核心地位”是就国有経済送一
事物本身悦的。因も的公共性和戸北分布能友拌出巨大的能量。“主号作用”
是就国有経済対其他経済成分的影咽，対整介国民経済所起的作用而言。因
此，‘‘主号作用”由“核心地位"内在性原決定，是送ー地位的外在表現形式
男一方面，更好笈拌国有経済的主号作用，会逍一歩現固其核心地位。
国有経済笈拝主号作用的途径，一是自身作力具有社会理性的微刈羊位，
国家可以枚衡其行力的内部牧益和外部振失，通近契約芙系使国家的宏呪目
栃在企並的市劫行力中得到落安。二是依靡自身的理性行力引辱，推劫其他
市坊主体共同完善市坊行力，糾正和防止市坊失及現象，促逃国民経済的快
速稔定友展。
国有経済的主号作用可分経済返行和戸並結拘仇化両方面。
経済迄行中的主号作用，具体表現力：①公共戸品部日和基咄没施部「］
的国有企並，友拝保障后鍍戸並部n的店劫和良性友展的先号作用；②。網
鉄，石油等基砒戸並部n的国有企並対国民経済友展的支柱作用。③高新技
木戸並領域的国有企並，通近研制，升笈，推幼高新技木戸並友展的示氾作
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用。④国有経済与中央恨行及其他金融机拘相結合，与国家的財政焚巾政策
及就並，社会保障政策等相結合，在国民経済和社会的持鍍稔定和快速的友
展中友拌凋控作用。
戸並結拘仇化或戸並升級是生戸力水平提高的称志。右的矢鍵在子創新。
創新是戸並結拘演逃的主要功因。 i午多友展中国家特別是新采工並化国家的
経桧表明，在戸並升級近程中，国家和国有経済的推功作用是不可忽祝的因
素。在我国，国有企並是安現戸並結拘的伏化和升級的先辱和示苑力量，友
拌着主号作用。送是因力：①我国国有企並通辺長期的友展，釈累了大量的
技木和人才，能移淵功更多的盗源投入戸並升級中去；②科学技木的例新和
成果的孵化有恨大的失敗凩除，但又是一介具有正外部放殴的近程。国有企
叱的性原決定も能舘承担送祥的凩除。一旦剣新和孵化成功，能舘精助其他
所有制企叱荻得新的経済増長点。
3. 2 整体推逍国有企並改革
整体推逍国有企並改革，将国有経済哉略性重組和国有企並改制結合起
来，是形成和汎固国有企並核心地位的最重要措施和保証，送是改革升放以
来我国対国有企並改革的仏沢不断深化的結果。
国有経済是相互朕系的各行並，各戸並和各地区国有企鼎的息和。対国
有企並或国有経済要人人宏刈，中刈和微覗三介居次去汰沢。宏覗戻次，指国
有企並息体即国有経済的友展水平（包括立的絶対数偵和在国民経済中的相
対比重），具体由各戸並和各地区的国有企並分布及結拘表現出来。中呪居
次或戸並居次，指同一戸並中国有大，中，小企並的分布，技木先逍，中同
和落后企並的分布，寺並化和全能化企並的分布等。微呪屈次，則是各地区，
各戸並，各行並中存在着的一1-1-具体的国有企並。
整体推逃国有企並改革，大体包括如下内容：
(1)宏覗的国有経済布局的哉略性淵整。 it対我国国有企並戸叱分布
辻9和地区分布不合理以及比重近大的情況，布局淵整要同だ並結拘的仇化
升級，地区分布更加合理和所有制結拘的淵整結合起来，堅持有逍有退，有
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所力有所不力。退出党争性領域，逍入需要控制的国家安全，自然笙断，重
要公共戸品和服各等行並和領域，呈然其比重会有減少，但整体素原提高了，
就能更好占居核心地位和笈拝主号作用。
(2)中呪的戸並居次改組。宏刈的哉略性淵整，是通近各戸並部「］的
企並改組安現的。“狐大放小"'通近兼井，朕合，破戸，倒l刃等形式逍行淡
戸重組是国有企並哉略性改組的最重要手段。国有企並組銀結拘不合理，重
夏建没戸重，企並大而全，小而全，放率不高，党争力薄弱的現状，要通近
改革形成寺並化生戸，分工防作体系和規模経済。 1998年以来，紡銀行並累
汁圧縮落后棉紡錠940万錠，毛紡錠28万錠，煤炭行並累汁矢困各癸小煤祈
5.8万処，制糖行叱美閉結芦糖精「 9家，小糖「128家，令限鉄行並累汁芙停
小令剛―88戸，建材行並累汁淘汰落后小水泥生戸能力9450万l屯，小波璃生戸
能力2855万重量箱，屯力行並累汁矢停小火屯机組1230万千瓦。1997年以来，
対2075介項目安施了政策性矢閉破戸，使ー大批長期弓振，盗不抵佃，枡弓
尤望的企並和盗源枯渇的研山退出了市坊。
(3)建立和完善現代企並制度。国有経済布局渦整和国有企並哉略性
改組力微呪上各企並建立和完善現代企並制度菅造一介良好的杯境。載止
2001年，我国4371家骨干企並中，己有3322家企並安行了公司制改革，改制
面込76%。中石油，中石化，中海油，中国移功等一批国有企並相継在海外
上市，栃志着国有企並建立現代企並制度取得了安版性重大逃展。 14近成現
代市坊径済要求的現代企並制度是戸枚明晰，枚費分明，政企分升，管理科
学，決策，扶行和胎督体系健全的制度。釈扱推行規苑的公司制，股伶制和
改制上市，建立多元化的戸枚主体，由股糸会，董事会，経理尻以及脱事会
等組成的完善的法人治理結拘，形成良好的激励約束机制，使企並真正成カ
一介自主経菅，自仮盈弓的法人安体和市物主体，依然是今夭面1飢的紫迫任
各。
国有企並改革是国有盗戸的重組。没有盗戸重組，存量盗戸元法盟活，
企曲放率和市坊党争力也尤法提高。資戸表現力吹物形式，也可以表現力貌
市形式。慨戸的捉市形式，逃而証券形式是各戸並，各企並盗ド共同的，一
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般的形式，容易流功的形式。国有企並的盗戸重組都要対安物盗戸逃行評1古
使之痰市化甚至証券化。盗本市坊，戸枚交易市坊也就拘成整体推逍国有企
並改革的重要途径。
3. 3 菅造国企返行的良好外部杯境
国企核心地位的汎固和主号作用的友拌，除了整体推述国企改革外，需
要市坊，社会和
政府提供良好的返行杯境。
首先，市坊杯境。建立全国統一的市坊体系井健康返行。市坊体系包括
戸品市均，要素市坊和金融市坊。当前，力解決国有企並改革中的同題，芳
功力市坊，盗本市坊，戸枚交易市坊尤力迫切。要健全市坊規則，規疸市坊
行力，加強市坊監管，清除封餓，分割市坊的壁坐，菅造公平克争的市坊杯
境。会汁，律師，公証，盗戸評1古，信息，吝洵，人オ和再就此人員培iJI等
各癸市坊中介机拘，是力充分友拌市坊作用服各的，要規苑も1月的行力真正
倣到客呪，真安，公正。対弄虚作仮的要追究費任，依法態処。各神行並防
会，寺並防会，綜合性防会，要整頓規苑，加強行並自律。所有送癸中介机
拘，都要与政府部「］脱鈎，真正力市坊服各。
其次，社会坪境。在市坊経済条件下，就並和再就並I河題，老年何題，
医庁I河題等，不能像汁赳経済年代那祥政府完全包下来，成由社会各方面共
同来承担。要建立統一的，多尻次的社会保障体制，逍一歩完善葬老，医庁，
失並保陰的‘‘三保”和瞑エ最低牧入銭，待並保障銭，困唯ネト助銭等‘‘三銭”
制度；再就並工程取得安放和推J,逍一歩向芳功力市栃近渡，形成下尚人
員的分流机制，送些都是辻企並更好笈展和社会稔定的重要一歩。
再次，政府眼能。政府特変取能，是国企按市坊要求迄行的基本保証。
送要求：①按照‘‘三分禽”要求，対国有盗戸逍行返作。“三分禽”原則指
的是，政府的社会経済管理瞑能与国有盗戸所有者取能分海在盗戸管理中，
盗戸行政管理与盗戸経菅管理分禽；在資戸径菅中，盗戸所有枚与企叱法人
財戸枚分禽。②建立経済管理的新体制。政府通近汁刻，財政，金融等手段，
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1尤化戸並結拘，促逍経済持練，快速，稔定的友展，力企並例造良好的宏呪
坪境；経済管理部口返用各神経済手段，行政措施，政策号向，通逍市局対
全社会各癸企並逍行管理。③建立和健全社会主又市坊経済的法律制度。法
規是政府安塊管理経済瞑能的重要工具。完善維オ戸市坊秩序，丈施宏刈淵控，
規氾市坊主体，健全社会保障等方面的法律法規，改逍司法，挟法和対其血
督，依法態処侵犯企並和介人合法枚益的犯罪行力，加強社会治安的綜合治
理，将力企並的生戸経菅創造良好的社会坪境。
